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De kinderopvangkloek
In deze tijd, waarin zo langzaamaan  
door velen wordt ingezien dat de bur­
gers weer eens wat meer zelf de han­
den uit de mouwen moeten steken en 
de bureaucratie moet worden be­
perkt, schijnen anderen het toch niet 
te kunnen laten de rol van de overheid 
als zorgzame kloek die haar vleugels 
over de broze eieren uitspreidt -  de 
burger wordt zo inderdaad een echt 
zacht ei -  nog groter te maken dan zij 
al is.
door
prof. mr. C. A. 
M. Kortmann 
hoogleraar te 
Nijmegen
J
D aarvan  zijn ettelijke voorbee lden  te 
geven ,  w aarvan  er  h ie ronder  een 
volgt. Het betreft  de gewijzigde mo- 
tie-Van Es c .s . ,  voorgeste ld  op 9 
m aart  1982 tijdens de behandeling  
van de begroting van het D epar­
tem ent  van sociale zaken  en w e rk ­
gelegenheid (Tw eede  K am er  1981- 
1982, 17100, hoofdstuk  XV, nr. 41). 
Ten gerieve van de lezer laat ik de 
tekst hier volgen:
'De Kenner, gehoord  de beraadsla­
ging over het onderdeel Em ancipa­
tie; overw egen de , dat voorzieningen  
voor kinderopvang een essentiële  
voonvaarde vormen voor een her­
verdeling van het werk binnens- en 
buitenshuis; van mening dat daarom  
het stelsel van kinderopvang uitbrei­
ding behoeft en voor grotere groepen  
toegankelijk dient te zijn; van oor­
deel dat een algem ene (wettelijke) 
regeling van alle vormen van kin­
deropvang aanbeveling verdient; 
verzoekt de regering , uitgaande van 
de noodzaak tot uitbreiding van het 
aantal kinderopvangvoorzieningen  
(sic!, C.K. ) ,  te komen tot één wet­
telijke en financiële regeling voor zo ­
veel mogelijk vormen van kinderop­
vang, waarbinnen de eisen ten aan­
zien van opleiding en per­
soneelsformatie worden a fges tem d  
op de verschillende soorten kin­
deropvang; en gaat over tot de orde  
van de dag.'
N auw keur ige  lezing van de motie 
d o e t j e  de ogen uitwrijven. V oorz ie ­
ningen voor  k inderopvang  een e s ­
sentiële voorw aarde  voor  een her­
verdeling van het werk  binnens-  en 
buitenshuis!  Dat dergelijke voorz ie ­
ningen daa raan  een bijdrage kunnen  
leveren lijkt moeilijk te bestr i jden, 
m aar  een essentië le  v o o rw aa rd e?  De 
essentië le  voo rw aarde  is vee leer  dat 
de m ensen  bereid zijn het werk  -  zo 
dat al te vinden is -  anders  te v e rd e ­
len. De wenseli jkheid daarvan  laat ik 
overigens  in het midden.
Laten  we ech te r  niet vallen onder  
dergelijke terminologische kwesties ,  
doch de kern van de motie bezien: 
verlangd wordt een a lgemene w e t­
telijke regeling van alle vorm en  van 
k inderopvang .
Alles in de wet
Daar hoor  je  van op: alle vorm en van 
k inderopvang  m oeten  wettelijk ge­
regeld w orden ,  zowel qua  soort  als 
qua  financiering alsook qua oplei­
ding en personeelsform atie  van de 
k inderopvangers .  Je ziet het al voor  
je: opvang  van kinderen (w anneer  
ben je  nog een kind?) voor,  tussen en 
na school,  opvang  voor diegenen die 
's  avonds ,  's  nachts  o f  's morgens 
vroeg w erken ,  opvang  in bedrijven, 
d ep a r tem en ten ,  provinciale griffies, 
g em een tesec re ta r ieën ,  universitei- 
ten, opvang  tijdens spor tw eds tr i j ­
den,  kerkelijke b i jeenkom sten ,  c o n ­
ce r ten ,  tonee ls tukken ,  s tak ingsac­
ties, vakanties .  O pvang  met en z o n ­
der  vers trekking  van maaltijden en/ 
o f  onderwijs ,  ‘o p en b a re '  opvang  en 
‘b i jzondere '  (confessionele) opvang,  
gecen tra l iseerde  en gedecen tra l i ­
seerde  opvang,  gratis opvang  en be ­
taalde opvang.  En dan de eisen te 
stellen aan de lokalen en gebouw en  
w aar  opgevangen  wordt:  kubieke en 
v ierkante  m eters ,  brandveiligheid, 
sanitaire voorzieningen,  soort  en 
kwaliteit van het speelgoed,  enz . ,  
enz.
M aar  daarbij  bijft het niet: de opvan- 
gers m oeten  natuurlijk van ge­
noegzam e kwaliteit zijn en in vol­
doende  kwantiteit  aanwezig ,  dit alles 
afgestem d op de verschil lende soo r­
ten k inderopvang: twee hoog opge­
leiden per  vier op te vangen lastige 
pubers ;  één m iddelbaar  opgeleide 
per  vijftien op te vangen gem akkeli j­
ke k leuters;  speciale opvangers  voor  
k inderen van m inderhe idsgroeper in ­
gen; één begeleid ingspsycholoog 
voor  het rayon team  van opvangers ;  
evenzo  veel geestelijke leidslieden 
als er  denom inat ies  zijn en, niet te
vergeten ,  een x aantal inspec teurs  
voor  het k inderopvangw ezen .
Emancipatie?
En als die a lgemene wettelijke rege­
ling voor  alle vorm en van k inderop­
vang er  dan eenmaal is, blijken er  
ouders  te zijn die (bij nader  inzien) 
van oordeel zijn dat als gezinnen wat 
minder  verd ienen en wat minder 
binnens- en bu itenshuis  werk  ve r­
delen, te prefereren  is boven  een si­
tuatie waarin hun k inderen  van 
's  morgens vroeg tot 's  avonds  laat 
aan de zorg van hooggekwalif iceer­
de, psychologisch en pedagogisch 
onberispeli jke (semi-)overheids-  
d ienaren zijn toever t rouw d .  Dan 
blijken er  m ensen  te zijn die er  niets 
voor  voelen om financiële offers te 
brengen ter  wille van d iegenen die 
onder  het mom van herverdeling  van 
werk gew oon m eer  w ensen  te ver­
dienen en daarom  hun kinderen tij­
dens  de w erkuren  aan de, natuurlijk 
zeer  goedkope ,  zorg van de (semi-) 
overheid  toever t rouw en .
Dan blijken er  ouders  te zijn die ook 
(en vooral ) zo n d e r  binding aan al­
lerlei voorschrif ten  en zo n d e r  finan­
ciële overhe idss teun  k inderen van 
anderen  willen verzorgen.  Zo zitten 
dan de professionele  k in de rop van ­
gers na enige ja ren  zo n d e r  werk 
(buitenshuis) ,  s taan de opvangloka-  
len leeg en is er veel geld w eg­
gegooid.
Em ancipa tie  is mooi. M aar is e m a n ­
cipatie niet pas echt em ancipatie  
zonder  m oeder  de kloek, die haar  
vleugels toch al zo wijd uitspreidt en 
overal met haar  snavel tussen  zit?
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